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Asignatura: Psicología de la Percepción aplicada a la Publicidad y RRPP
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CONTEXTO SOCIOCULTURAL
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CONTEXTO SOCIOCULTURAL
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CONTEXTO SOCIOCULTURAL


CULTO AL CUERPO FEMENINO          CULTO AL CUERPO MASCULINO
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OBJETO DE ESTUDIO
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OBJETIVOS


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METODOLOGÍA
1
OBJETIVO:
PRIME TIME
19, 20, 21, 24 y 25 de 
noviembre de 2014
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METODOLOGÍA
2
OBJETIVO:
62
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METODOLOGÍA
2
VARIABLES ANALIZADAS:
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METODOLOGÍA
3
OBJETIVO:
MATERIALES:
1. 
2. 
SPOTS MOSTRADOS:
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SUJETOS
18 –25 = 40
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INVERSIÓN PUBLICITARIA
11,57%
4,98%
8,13%
2,31%
11,68%
0,36%
0,18%
6,17%
4,15%
12,69%
2,25%
1,84%
5,46%
2,25%
0,71%
2,85%
5,10%5,63%
0,71%
6,70%
0,24%
4,03%
Inversión publicitaria por sectores
FINANZAS 
Y 
SEGUROS
12,69%
BELLEZA
11,68%
ALIMENTACIÓN
11,57%
AUTOMOCIÓN
8,13%
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INVERSIÓN PUBLICITARIA
L’Oréal
Paris
29,44%
P&G
17,26%
PUIG BEAUTY
14,21%
BAIERSDOF
13,20%
23,86%
21,32%
6,60%
8,63%
35,03%
4,57%
Cremas
Geles, champús y mascarillas
Tintes
Maquillaje
Perfumes
Otros
29,44%
17,26%
14,21%13,20%
1,02% 0,51% 1,52% 2,03% 1,52%
7,61%
4,57%
1,02% 0,51%
3,55% 2,03%
COTY 
PRESTIGE
7,61%
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INVERSIÓN PUBLICITARIA
WOMEN’SECRET
20,83%
SUITEBLANCO
18,75%
DECATHLON
16,67%
GARMIN
14,58%
18,75%
20,83%
4,17%
16,67%
2,08%
4,17% 4,17% 4,17%
6,25%
4,17%
14,58%
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SPOTS DE PRODUCTOS DE CULTO AL CUERPO
MENSAJES PUBLICITARIOS:
GÉNERO DE LOS MODELOS:
69,35% 24,19%
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MODELOS DE LOS SPOTS DE PRODUCTOS DE CULTO AL CUERPO
EDAD: ETERNA JUVENTUD
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MODELOS DE LOS SPOTS DE PRODUCTOS DE CULTO AL CUERPO
VISUALIZACIÓN DEL CUERPO:
OTRAS PARTES DEL CUERPO:
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MODELOS DE LOS SPOTS DE PRODUCTOS DE CULTO AL CUERPO
ESTEREOTIPO FEMENINO:






NO OBSTANTE, NO SE MUESTRA UN ÚNICO ESTEREOTIPO DE BELLEZA, 
DEPENDE DE LOS OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 
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MODELOS DE LOS SPOTS DE PRODUCTOS DE CULTO AL CUERPO
ESTEREOTIPO MASCULINO:







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MODELOS DE LOS SPOTS DE PRODUCTOS DE CULTO AL CUERPO
VESTIMENTA:



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MODELOS DE LOS SPOTS DE PRODUCTOS DE CULTO AL CUERPO
ACTITUD:




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MODELOS DE LOS SPOTS DE PRODUCTOS DE CULTO AL CUERPO
CONNOTACIONES SEXUALES:



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VALORES ASOCIADOS POR LOS JÓVENES
SPOT 1:
DARK SEDUCTION (2014) I’M SO EXITED (2015)
VS
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VALORES ASOCIADOS POR LOS JÓVENES
SPOT 2:
INVICTUS (2014) OLYMPEA (2015)
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VALORES ASOCIADOS POR LOS JÓVENES
SPOT 3: SPOT 4:
NIVEA BODYMILK LE MALE (2014)
BAJO LA DUCHA (2014)
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VALORES ASOCIADOS POR LOS JÓVENES
LIBERTAD Y BIENESTAR
INTIMIDAD Y BIENESTAR
IGUALDAD, MORAL/ HONOR, RESPETO, IDENTIDAD, 
DIGNIDAD Y BIENESTAR
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VALORES ASOCIADOS POR LOS JÓVENES
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VALORES ASOCIADOS POR LOS JÓVENES
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Las imperfecciones son atractivas y nos hacen ser únicos. 
Gema García Marcos
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GRACIAS
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